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ABSTRAK 
M. ZAINUL FUAD, 2015, Judul: “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah 
Pada Pembiayaan Murabahah di Koperasi Agro Niaga Indonesia 
(KANINDO) Syari’ah Malang”. 
Pembimbing   : Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., M.A 
Kata Kunci   : Pembiayaan Murabahah 
 
 
Murabahah merupakan salah satu produk pembiayaan yang ada di Koperasi 
Agro Niaga Indonesia (KANINDO) Syari’ah Malang. Pembiayaan murabahah 
sendiri cukup mendominasi bagi minat masyarakat dibandingkan produk-produk 
yang lainnya. Tetapi dalam prakteknya, kadang dijumpai pelanggaran yang 
dilakukan oleh pihak nasabah yang tidak melaksanakan kewajibannya terhadap 
KANINDO Syari’ah sesuai perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Entah 
karena keadaan yang memaksa secara sengaja ataupun tidak sengaja. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif 
yaitu menggambarkan dan menguraikan data-data yang telah terkumpul., yang 
mana data diperoleh dengan cara observasi, dan wawancara langsung kepada 
pegawai bagian pembiayaan dan nasabah KANINDO Syari’ah Malang, serta 
dokumentasi dari lembaga tersebut. Selain itu penelitian ini ditunjang oleh adanya 
data primer dan sekunder yang diperoleh dari beberapa literatur yang terkait 
dengan permasalahan yang ada. 
Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan pembiayaan 
murabahah bermasalah dikarenakan oleh keadaan ekonomi nasabah, usahanya 
tidak lancar, musibah kematian, serta lemahnya analisa dari pihak KANINDO 
Syari’ah sendiri. Sedangkan strategi penanganan terhadap nasabah yang 
pembiayaannya bermasalah, KANINDO Syari’ah menggunakan cara-cara yang 
lebih bersifat kekeluargaan, seperti: melakukan silaturrahim, pembinaan, 
rescheduling, memberi peringatan, kemudian sita jaminan. 
 
ABSTRACT 
 
M. ZAINUL FUAD, 2015. Title: “Strategies in Handling Financing Problems of 
Murabahah Financing in Koperasi Agro Niaga Indonesia (KANINDO) 
Syari’ah Malang” 
Advisor    : Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., M.A 
Key Word   : Murabahah Financing 
 
Murabahah is one of financing products which exists in Koperasi Agro 
Niaga Indonesia (KANINDO) Syari’ah Malang. Murabahah financing quite 
dominates the society interest compared to other financing products. In fact, in the 
practice, it is found sometimes that the costumer breaks the responsibility toward 
KANINDO Syari’ah related to the agreement they have coincided before. That 
situation either done in deliberately or accidentally, it causes a problem for the 
financing in which the costumer does the default to KANINDO Syari’ah Malang. 
The method used in this study is a descriptive qualitative with the purpose to 
describe and explain the data collected. This study uses observation, direct 
interview to the staffs of Financing and Costumers of KANINDO Syari’ah 
Malang, and documentary study. Furthermore, this study is supported by primary 
data and secondary data which are obtained from reviewing literatures related to 
the problem.  
The result of the study indicates that factors causing the problem in 
financing by customers KANINDO Syari’ah are customers’ financial condition, 
unstable business, deadness, and the inaccurate analysis from KANINDO 
Syari’ah itself. KANINDO Syari’ah uses proper ways such as visiting, assisting, 
rescheduling, warning, and sequestration in handling the problems. 
 ملخص البحث
 
في التعاونية الزراعية  المرابحة تمويل إشكالية مع التعامل استراتيجيات: "أطروحة العنوان. 5102.الفؤاد زين محمد
 ." المعروف إندونيسيا (كانيندو) المؤسفة أحكام الشريعة الإسلامية
  A.M,.cL اجسترالم الدين جلال احمد الحج الدكتور: المشرفة  
 المرابحة تمويل : الكلمة الرئيسية 
 
دونيسيا (كانيندو) المؤسفة التعاونية الزراعية المعروف إن في الموجودة التمويل منتجات أحد ىو المرابحة
 من غرىا من العامة المصلحة على للسيطرة كافيا وحده المرابحة تمويل .جنﻻما الشريعة الإسلامية أحكام
 المتفق اﻻتفاق المسؤوليات ﻻ العميل جانب من انتهاكات أحيانا   توجد العملية، الممارسة في ولكن .المنتجات
 .قصد غر عن أو عمدا تجبر التي الظروف لأن أما. مسبقا   عليها
 جمعها، تم التي البيانات على ووضع وصف أي النوعي وصفي البحوث ىذه في المستخدمة الأساليب
 كانيندو" ضباط والفرع تمويل العملاء إلى مباشرة والمقابلات الملاحظة، طريق عن البيانات على الحصول حيث
 الأولية البيانات وجود يدعمو البحوث، ىذه إلى وبالإضافة .المؤسسة توثيق وضعف ،" الإسلامية الشريعة
 .القائمة بالمشاكل الصلة ذات الكتابات من عليها الحصول تم التي والثانوية
 الظروف بسبب إشكالية المرابحة تمويل إلى تؤدي التي العوامل أن إلى وأشار البحث ىذا نتائج من
 الأطراف ضعف تحليل عن فضلا الطبيعية، الكوارث لمواجهة بطلاقة الوفيات ليست جهوده للعميل، اﻻقتصادية
 كانيندو" إشكالية، تمويل الذين للعملاء المواجهة استراتيجيات حين في .نفسها" الإسلامية الشريعة كانيندو"
 ثم الإنذار، إعطاء جدولة، إعادة التدريب، الصداقة،: مثل الأسرة، أكثر طرق باستخدام" الإسلامية الشريعة
 .سيتا ضمان
 
 
